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建设现代化的化学实验教学示范中心
张洪奎 , 　朱亚先 , 　胡荣宗 , 　夏海平
(厦门大学 化学化工学院 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :介绍了厦门大学化学化工学院在深化实验教学改革 ,建设现代化的国家级实验教学示范中心方
面的一些做法。全文分 6 个部分对实验教学体系与管理 ,教学内容改革与教师队伍建设等几方面进行
了讨论。
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Constructing a Modern Chemical Experimental Teaching
Demonstration Centre
ZHANG Hong2kui , 　ZHU Ya2xian , 　HU Rong2zhong , 　XIA Hai2ping
(School of Chemistry and Chemical Eng. , Xiamen Univ. , Xiamen 361005 , China)
Abstract: This paper introduced the reform of experimental teaching the school of chemistry and chemical engineering ,
Xiamen University did to establish a national modern chemical experimental teaching demonstration centre. A new teaching
system including teaching methods , construction of teacher team and the management of experimental teaching were discussed.
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1 　引 　言
厦门大学是爱国华侨陈嘉庚先生于 1921 年创办
的一所综合性大学。化学系于 1922 年建系 ,至今已有
84 年发展历史 ,学科积淀深厚。厦门大学化学学科拥





简称“基地”)于 1991 年首批获准建点。1994 年通过中
期检查 ,1999 年通过教育部首批挂牌验收 ,并被评为

























3665 M2 ,使“中心”教学实验室使用面积达到 6341 M2 。
此后 ,学校又从“985”一期建设经费中拨专款 574 万元
用于两栋新实验室的固定设备和常规实验仪器的购
置。此外 ,近年来学校下拨给“中心”的实验教学专项







2869 台件 ,设备总值 2390 多万元。其中 5 万元以上仪




























































自 2000 年以来 ,还从“基地”建设经费中专门拨款用于
开发实验教学新选题 ,形成了一批教学成果。近 10 年
来 ,开发设计性、综合性基础实验 136 个 ,开发综合化
学实验 54 个。
图 1 　学生在做基础化学实验











































































目前担任实验教学的 80 位教师中 ,有博导 14 人、
教授 21 人、副教授 42 人 ,具有博士学位 56 人 ,形成了
一支年龄、职称、学科结构合理的教师队伍 ,为创新型
人才的培养提供了可靠保障。此外 ,“中心”还有一支
24 位实验技术人员队伍 ,其中有硕士学位 4 人 ,在职
攻读硕士或博士研究生 5 人。为了更好地适应学校办
学规模的发展 , 同时更好地培养研究生进行教学实






























中拨付基地教学设施专款 281 万元。近 3 年 ,各基础
实验室共添置了 818 台、件仪器设备 ,用于改善实验条
件和更新教学内容 ,提高了实验教学的层次 ;先后投入
294 万元购置必需的仪器设备 ,建设综合化学实验室。
着眼于国际先进、国内一流的建设目标 , 2001 年启动
了创建“国家基础课实验教学示范中心”的建设项目 ,











































近年来 ,“中心”的教师共发表教学论文 55 篇 ;出版教
材 9 部。分析化学 (含实验) ,物理化学 ,无机化学 ,结
构化学共 4 门课程获国家级精品课程称号 ;多项教研
项目获奖 ,包括国家教学成果一等奖 1 项 ,二等奖 1
项 ;福建省教学成果奖一等奖 2 项 ,二等奖 2 项 ;厦门
大学教学成果奖 4 项。
具有鲜明特色的实验教学方法 ,收到了较好的教
学效果。据不完全统计 ,近 5 年来本科生参与的科研




金 30 多项 ;院级奖学金 170 多项。5 年来共有近 240
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可直接调用软件的数据处理功能进行热漏校正和计
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